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In recent years, the asset impairment issue has caused wide attention from the 
world. The accounting standard setting bodies of all countries and the international 
accounting committee have made deep discussion about the asset impairment issue. In 
order to standardize the accounting practice behavior and prompted the usefulness of 
accounting information, every country issue its own accounting standard for asset 
impairment. In order to truly reflect the assets quality, in line with prudence and 
authenticity principles, the Ministry of Finance of our country has established a series 
of asset depreciation of accounting policies since 1998, from two items to four items. 
But in the period of the development of impairment of assets, accounting policies on 
impairment of assets has been used as a tool to profit manipulation because of 
imperfect theory and practice. Ministry of finance of our country issued Accounting 
Standard for Business Enterprise No.8: Asset Impairment Accounting, which has been 
put into practice since 2007. The new No.8 CAS putting forward the requirement of 
impairment sign, specificating the procedure of assets impairment measurement, 
cancelling the reverse of the impairment of long term assets, in order to compressing 
the scope of earning management. 
Whether the new Asset Impairment Standards will achieve the goal of 
compressing the scope of earning management or not? Because the main changes of 
asset impairment standards is long-term assets, the short-term assets impairment 
didn’t change, so the observation of this article is only long-term assets. To answer the 
question mentioned about, I firstly contrast the statistical date of listed companies’ 
long-term assets between pre- and post-CAS No.8 regimes. Then I make a regression 
between the rates of long-term asset impairment and the incentives across the pre- and 
post-CAS No.8 regimes. From the empirical results, we can see that the influences of 
both incentives to long-term assets impairment are different between pre-CAS No.8 
regime and post-CAS No.8 regimes. The new No.8 CAS suppresses listed companies 















But these behaviors still exist. This requires standards setters consummate the relevant 
standards and systems. Also the financial report users pay attention to not only the 
book value but also the deep analysis. 
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